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необходимо сбалансированное воздействие, как на спрос, так и на предложение. 
Государственная политика в данном направлении должна играть ключевую роль, повышая 
качество жизни граждан своей страны. 
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THREATS OF ECONOMIC SAFETY OF THE RUSSIAN CONSTRUCTION 
INDUSTRY DURING THE ECONOMIC CRISIS 
 
Abstract. The article analyzes the potential economic threats to security, the Russian construction 
industry. Identified external and internal factors influencing an economic security of building branch of 
Russia are revealed. Defined task of overcoming the economic crisis and thus prevent economic security 
threat to Russia's construction industry.  
Keywords: economic security, construction industry, construction, the crisis. 
 
Одной из основополагающих черт современного строительного бизнеса является 
умение работать в условиях действующих угроз экономической безопасности [1, с. 123-
130]. Это ставит предпринимателя перед проблемой, которую формулируют, как умение 
принимать решения и эффективно управлять бизнесом в сложной экономической ситуации, 
когда не все факторы, причины и условия реализации бизнес-процессов заранее известны. 
Кроме того, всегда действуют факторы, которые однозначно определяются, как угрозы 
экономической безопасности предприятия. 
Экономическая безопасность строительной отрасли России обладает 
специфическими экономическими институтами, которые, в сочетании с 
ресурсозависимостью, делают экономическую динамику неустойчивой: экономический 
рост легко сменяется спадом. Как отмечают эксперты в строительной отрасли, 
недостаточное внимание уделяется  проблеме влияния  ресурсозависимости на 
экономическое развитие отрасли, тем более что оно выделяется на фоне с резко возросшим 
интересом к этой проблеме в мировом сообществе.   
Экономические угрозы – это возможность случайного возникновения нежелательных 
убытков, измеряемых в денежном выражении. В свою очередь угрозы делятся на две 
группы: внешние и внутренние. Внешние: валютные, налоговые и угрозы форс-мажорных 
обстоятельств. Внутренние: организационные, ресурсные, кредитные, инновационные и 
портфельные.  
Развитие строительной отрасли России в современных условиях происходит в 
условиях существования различных угроз экономической безопасности. Основными из них 
представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 
 
Потенциальные угрозы строительной отрасли России 
 
№ Угрозы строительной отрасли России 
1.  Спад производства и утрата рынков сбыта 
2.  Сокращение инвестиций в строительную индустрию 
3.  Торможение научно-технического прогресса 
4.  Дифференциация в доходах населения и нарастание безработицы 
5. Преступность в строительной сфере 
6.  Возрастание задолженности предприятия 
7.  Последствия стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций 
 
В экономике данного сектора угрозы определяются комплексным характером, 
обуславливаются данные угрозы, прежде всего, существенным сокращением внутреннего 
валового продукта, снижением инвестиционной, инновационной активности и научно-
технического потенциала, разбалансированием банковской системы, ростом внешнего и 
внутреннего государственного долга [2, с. 56-62].  
В условиях нестабильной макро – экономической ситуации  необходимо 
проанализировать и выявить наиболее важные факторы, влияющие на экономическую 
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безопасность строительной отрасли России в период экономической нестабильности с 2014 
по первый квартал 2016 гг.  
 На экономическую безопасность данной отрасли повлияли следующие внутренние и 
внешние факторы: 
1) Состояние российской экономики и усиление кризисных явлений. В результате 
международного политического конфликта и явившегося его последствием экономического 
спада привело к девальвации рубля, росту цен на строительные материалы, энергоресурсы и 
т.д. В результате в 2014-2015 годах сократились реальные доходы населения, сократились 
потребительские расходы на приобретение недвижимости, сократились объемы ввода 
жилья, сократились прибыли строительных организаций. 
2) Инфляция. В результате роста цен, возросли издержки строительных предприятий, 
сократились реальные доходы населения, сократился покупательский спрос на жилье, 
сократились инвестиции в строительство, сократился объем ввода жилья. Экономический 
спад привел к спаду в сфере жилищного строительства за последние два года, что является 
важным фактором, влияющим на экономическую безопасность строительной отрасли 
России. 
3) Сокращение федерального бюджета. В связи с экономическим кризисом и ростом 
военных затрат, сокращаются федеральные расходы на программы поддержки жилищного 
строительства. Вследствие чего, сокращаются инвестиционные программы в строительстве.  
4) Девальвация. Обесценивание национальной валюты привело к значительному 
удорожанию импортных материалов, используемых в строительстве.  
Выделяются следующие внутренние факторы: 
1) Инвестиции. Инвестиции в строительство один из важнейших инструментов 
развития данной отрасли экономики, и без существенных денежных вливаний в отрасль, не 
будет экономического роста этой экономической сферы деятельности.  
2) Износ основных фондов.  Без обновления и выбытия основных фондов в сфере 
строительства, будут устаревать оборудование которое задействовано в строительстве, это 
приведет к деградации и спаду отрасли. 
3) Уровень безработицы. С увеличением безработных в стране, увеличивается 
социальная нестабильность, уменьшается потребительский спрос, что ведет к сокращению 
производства и строительства жилья. В сентябре 2015г. уровень безработицы составил 
5,2%.  Этот показатель находится на безопасном уровне для экономической безопасности 
строительной отрасли.  
4) Рост реальных доходов населения. С ростом инфляции в стране, и без заметной 
индексации зарплаты граждан, реальные доходы падают, что ведет к сокращению 
потребительских расходов на приобретение строительной продукции. В России в 2015 году 
реальные доходы населения сократились на 1 % по сравнению с 2014 годом, а также 
сократились потребительские расходы, что напрямую угрожает экономической 
безопасности в сфере строительной индустрии. 
Как мы можем наблюдать, основной задачей для преодоления экономического 
кризиса и тем самым предотвращения угроз экономической безопасности в строительной 
отрасли России необходимо создание условий для роста предложений и спроса на рынке 
строительства как коммерческого, так и жилого [3, с. 89-91]. Для этого необходимо: 
обеспечение соответствия 100% жилья европейским стандартам;  реализация мероприятий и 
программ (подпрограмм) по выведению аварийного и ветхого жилья из существующего 
жилищного фонда; разработка и принятие документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки. 
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